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Sagarra, el meu veí
a la plana de Mirador
Les seves col·laboracions en la premsa
representen la incorporació del periodisme
català a la mentalitat contemporània
— Sempronio —
gaudia de gaire estima. La formaven
principalment escriptors que duien sota
l'aixella la novel·la, la comèdia o bé el
poema que un dia havia de fer-los
immortals. En l'espera, es guanyaven la
vida treballant de periodista.
Sagarra, en les seves Memòries (1954), i
referint-se als inicis del segle, recorda:
"Aleshores per a ser periodista no es necessitava
la cultura del batxillerat". Observació feta,
evidentment, des de l'exterior del món de la
premsa, car, així i tot, els diaris publicaven,
estranys a l'interès immediat, un munt d'articles
de continguts diversos i intemporals. Els seus
autors s'anomenaven simplement escriptors. Jo
opinava, i continuo opinant, que quan un
periòdic, al peu d'una firma, estampa amb lletra
menuda allò de "periodista i escriptor", cau en
un pleonasme. Malament quan el periodista no
és simultàniament escriptor!
Escriptor ocasional de periòdic
Potser en la llegendària tertúlia ateneísta del
doctor Borralleras, en freqüentar-hi periodistes
del tot professionals -un Màrius Aguilar, un
Manuel Fontdevila, un Francesc Madrid-,
amidava Sagarra la distància que va d'un
escriptor a un periodista. Ell era llicenciat en
Dret, poeta ja editat i celebrat, aspirant a
diplomàtic. I només ocasionament, escriptor de
periòdic. Penso, a cops, que la seva llarga estada
a Madrid, iniciada el 1916 en inscriure's a
1'Instituto Diplomático y Consular, fou allò que
Sagarra, llegint en una
tertúlia al pati de
l'Ateneu.
Tot just acabada la nostra guerra vingué
de Burgos un cavaller que, a la percaça
d'anuncis per a unes fantasmagòriques
revistes, adduïa tants càrrecs i tants
mèrits, que llur relació desbordava de la
cara de la targeta de visita i prosseguia al
dors.
En cas d'enfollir i pretendre imitar-lo,
Josep Maria de Sagarra hauria extret de la
realitat i de la faroneria un inacabable
reguitzell de títols. Però m'hi jugo
qualsevol cosa que, en la targeta, no hi
hauria consignat el mot "periodista".
Llavors, i socialment, la professió no
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l'empenyé decisivament a exercir de periodista,
sense abandonar, naturalment, l'ambició
projectada vers altres metes.
El Madrid d'aquells dies, el de la "cacharrería"
de l'Ateneo, el de les penyes literàries del cafè
Pombo, Colonial, sobreeixia d'homes de
ploma. Sagarra conegué i tractà tots els
importants, àdhuc observà els merament
pintorescos. Dels primers, un Juan Ramon
Jiménez, un Ortega y Gasset, un Unamuno, un
Díez Cañedo- en parla entusiàsticament i
dilatada en les Memòries. Es indubtable que
l'atmosfera intel·lectual d'aquell Madrid -"un
pueblo manchego cruzado por una avenida
norteamericana", com me'l va definir en certa
ocasió Pedro Pujol, corresponsal d 'ABC a
Barcelona-, és innegable que aquell baf de
reflexions elaborades a l'Ateneo i abocades en
les quartilles ajagudes damunt el marbre de les
taules de fumejants cafès, contaminà el jove
poeta català. Llegiu, si no, els corresponents
capítols memorialístics.
Corresponsal d'El Sol
Era el moment en què a la capital lluïa, en tot el
sentit de la paraula, El Sol, el rotatiu del financer
Urgoiti, que era la Bíblia de tota l'Espanya
il·lustrada. Biògrafs de Sagarra conten que
Ortega y Gasset li oferí per telèfon la
corresponsalía d'El Sol a Berlín. El telèfon, quan
no ha estat punxat, no segrega testimonis.
Veritat és que Ortega era el Deus ex machina
del moment. Però no deixa de ser paradoxal que
mentre que la majoria dels intel·lectuals
madrilenys ocupen sengles -i en alguns casos
nombroses- pàgines de Memòries, el director
d'El Sol, Fèlix Lorenzo, només mereix mitja
línia, despatxat amb un parell d'adjectius: "discret
i honest". Tot invita a pensar que a la mitjanceria
de l'autor de La rebelión de las masas s'hi
deurien afegir d'altres recomanacions.
Esdevé reveladora una carta escrita per Sagarra
des de Berlín a Josep Pla, pel juny del 1922, en
la qual es queixa que El Sol llanci algunes de les
seves cròniques a la paperera i que d'altres cops
les publiqui amb gran retard. I agrega,
textualment: "Per ara no m'han dit res, ni es
queixen de mi, en canvi jo tinc motius d'estar
disgustat amb en Montaner, perquè no m'ha
escrit una ratlla i jo li he escrit tres o quatre
cartes; després, no m'ha enviat els 'quartos' del
mes de maig que tenia de cobrar per avençat".
Joaquín Montaner
I ací entra en escena Joaquín Montaner,
possiblement personatge clau en la incorporació
de Sagarra a la premsa. Primer, a la Universitat,
l'havia fascinat amb la seva elegància en el vestir
i amb el seu talent. Era "un cas terrible de
precocitat humana, literària i social". D'origen
extremeny, vivia a Catalunya per raons
familiars. En un altre indret de les Memòries,
Sagarra explica que l'íntima amistat entre
ambdós s'estengué des de l'any 1910 a l'any
1930. Joaquín Montaner, un pèl decebut pels
elements catalanistes tot i la seva afecció no
exclusivament envers Sagarra, sinó també per a
López Picó i per a Carner, era humanament un
tot-terreny. Escrivia ambiciosos poemes, estrenà
amb brogit drames a Madrid i, posat a fer
carrera, exercí àdhuc la secretaria general de
l'Exposicó Internacional de Barcelona de l'any
1929. Ah! i havia estat delegat d'El Sol a la
nostra ciutat. Consegüentment, no resulta
Fotografia de Sagarra, el
1912, dedicada al seu
amic Joaquín Montaner,
que influí decisivament en
la seva incorporació com
a corresponsal d'El Sol a
Alemanya.
El Sol, el primer diari de
Sagarra, era als anys vint la
Bíblia de tota l'Espanya
il·lustrada
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desbaratat suposar que influí força en la
designació de Sagarra per a la corresponsalia
del seu periòdic a Alemanya. L'esmentada carta
a Josep Pla, juxtaposant el nom de Montaner a
la falta de formalitat remuneradora del diari
madrileny, em sembla eloqüent a balquena.
El fenomen Carabias
Transcorregueren els anys i cadascun d'ells,
Sagarra i Montaner, havien recorregut el seu
particular camí. Mes, les afinitats entre ells
continuaven...
Permeteu-me intercalar ací una anècdota meva,
personal, ni que sigui a guisa de divertimento. A
mitjan anys cinquanta, quan Montaner i jo
només ens coneixíem pel damunt, certa nit
coincidírem en una tertúlia reunida a l'interior de
l'escenari del desaparegut teatre Calderón.
Pràcticament em donà la benvinguda amb
aquests mots: "Vós sí escriviu bé el castellà, i no
pas aquesta tan encensada senyoreta Josefina
Carabias".
Pel temps que refereixo, l'al·ludida era
considerada una vedette del periodisme
espanyol. Pel que fa al meu castellà, obligat en la
premsa, jo l'estimava simplement funcional, com
aquell qui diu un idioma per sortir del pas...
Lògicament, d'antuvi creguí que Montaner es
rifava de mi. Però ell insistí, amb un manifest
desig de fer-m'ho creure. I, el que són les coses,
per aquelles mateixes dates i en un àpat
d'homenatge a uns companys de Destino,
Sagarra llegia uns versos on escometia, rabiüt,
els que "en les impúdiques gàbies / dels pisos del
Congrés Eucarístic / llegeixen l'estil sofístic / de
la senyoreta Carabias". Com es pot verificar, a
despit dels anys, l'afinitat entre els dos poetes
continuava viva, almenys en l'avaluació a la baixa
del fenomen Carabias... Serveixi, l'anècdota, per
afirmar, de passada, que determinats versos
satírics de Sagarra pertanyen al millor
periodisme polític.
Periodisme contemporani
Però, anem al gra, allò que el nostre home ha
significat en la història de la premsa local.
Pertany al grup que trencà amb el corrent
ruralista, espès, pessimista, naturalista, propi de
l'anterior generació d'escriptors. La prosa
periodística de Sagarra, recollida en els llibres
Cafè, copa i puro (1929) i L'aperitiu (1937),
pels temes i per la manera d'explicar-los
representa la incorporació del periodisme català
a la mentalitat contemporània, l'elevació de
l'anècdota a categoria, anhelada per Xènius,
que, fet i fet, amb el Glossari, havia estat el
profeta del nou periodisme. Sagarra, gràcies al
teatre, fou el més popular. Però, pel que a
mereixements pertoca, contendía amb un Pla, un
Soldevila, un Foix, un Jordana. No silenciem els
pioners, un Carner, un Bofill i Mates...
Adverteixo que no és cap rànking, que cadascú
és lliure de treure o d'afegir-hi noms. Poetes,
novel·listes, comediògrafs, polítics, enginyers,
àdhuc un pastisser, posseint tots el do de
comunicar intel·ligentment i elegantment amb el
lector. Sine qua non, tururut periodisme!
El Be Negre i altres activitats
Resultaria incompleta la fitxa periodística de
Josep M. de Sagarra si no registràvem l'etapa de
redactor de La Publicitat (corria a compte seu la
crítica teatral), la col·laboració a Mirador (1929-
1935) i, després de la guerra i l'exili, les
intermitents aparicions en el setmanari Destino i
en el diari La Vanguardia. Tornant a
l'avantguerra, i encara que publicats anònims, els
sagarrians no em perdonarien que ometés els
versos d'El Be Negre.
Ara bé, i pel meu gust, on el Sagarra, posat a
periodista, fulgura al màxim és en el setmanari
Mirador, de don Amadeu Hurtado. La seva
columna, "L'aperitiu", ens tenia el cor robat. Per
les idees que hi parpellejaven, per la manera de
descriure els costums i de retratar les persones
que l'actualitat posava en primer pla -Paul
Morand, Mae West, Rusiñol, Keyserling, Baroja,
Al Brown, Kay Francis, René Clair, etc.-,
constitueix una imperible imatge de l'època.
Aperitiu pres de veres a la terrassa del cafè de
l'Hotel Colon, que era l'andana on en arribar a
Barcelona posaven els peus els forasters de
marca, polítics i literats, estels de l'escena i de la
pantalla, aventurers de les finances, dametes
provincianes vingudes a veure l'Exposició del
29... Elegit avui, "L'aperitiu" desprèn un
embriagador perfum art déco, hom hi flaira
l'autèntica avantguarda, la vera, no la que
abstrusos pedants pretenien explicar-nos.
Tant em seduïa, "L'aperitiu", que si a l'altre món
és lícit invocar mèrits aliens a la caritat, jo faré
constar que ací, a la terra, a la segona pàgina de
Mirador, i malgrat ser jo un debutant, la meva
modestíssima firma fou molt sovint veïna de la de
Josep Maria de Sagarra, ja tan gloriosa. Confio
que Déu ho tingui en compte. •
